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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh penerapan strategi  
peta konsep terhadap motivasi belajar dalam pembelajaran IPA di SMPN 3 Kertak 
Hanyar Kabupaten Banjar, 2) mengetahui pengaruh penerapan strategi peta 
konsep terhadap pemahaman konsep dalam pembelajaran IPA di SMPN 3 Kertak 
Hanyar Kabupaten Banjar, 3) dan mengetahui  perbedaan  motivasi belajar dan 
pemahaman konsep antara  peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 
strategi peta konsep dan strategi pengajaran langsung dalam pembelajaran IPA di 
SMPN 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.                  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi-experiments, dengan desain 
pretest-postest kontrol group design. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 
didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kertak Hanyar  Kabupaten 
Banjar Propinsi Kalimantan Selatan semester II tahun ajaran 2011/2012. 
Pengambilan sampel dengan purposive sampling dari empat kelas diambil dua 
kelas  yang  terdiri dari  29 peserta didik diajar dengan strategi peta konsep, dan 
30 peserta didik diajar dengan strategi  pengajaran langsung. Data penelitian 
dikumpulkan melalui angket untuk motivasi belajar, dan tes untuk pemahaman 
konsep.  Diberikan sebelum dan sesudah pembelajaran. Validitas dan realibilitas 
instrumen dihitung dengan program Iteman. Analisis data menggunakan statistik 
uji independent samples test untuk mengetahui  peningkatan strategi peta konsep 
terhadap motivasi belajar dan pemahaman konsep dalam pembelajaran IPA.  
Analisis uji MANOVA  digunakan untuk mengetahui perbedaan peningkatan  
motivasi  belajar dan pemahaman konsep antara peserta didik yang mengikuti 
pembelajaran strategi peta konsep dan strategi dengan pengajaran langsung dalam 
pembelajaran IPA.    
Hasil penelitian yang didasarkan uji-t menunjukkan bahwa.1) Perbedaan 
hasil rata-rata  sesudah pembelajaran motivasi belajar kedua kelompok adalah 
dengan nilai t-test = 2,279, p  = 0,026 pada α = 0,05  artinya ada  peningkatan 
strategi peta konsep yang signifikan terhadap motivasi belajar dalam 
pembelajaraan IPA di SMPN 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 2) Perbedaan 
hasil rata-rata  sesudah pembelajaran pemahaman konsep kedua kelompok adalah 
nilai t-test = 5,143, p = 0,000 pada α = 0,05, artinya ada peningkatan strategi peta 
konsep yang signifikan terhadap pemahaman konsep  dalam pembelajaran IPA di 
SMPN 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 3) Dan  hasil  uji MANOVA dengan 
nilai p = 0,000 pada α = 0,05, menunjukkan perbedaan peningkatan yang 
signifikan terhadap motivasi belajar dan pemahaman konsep antara peserta didik 
yang mengikuti pembelajaran strategi peta konsep dan strategi dengan pengajaran 
langsung dalam pembelajaran IPA di SMPN 3 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.  
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This study aims to investigate to: 1) know the concept mapping strategy to 
increase motivation in Natural Science (NS) learning in SMPN 3 Kertak Hanyar, 
Banjar Regency;   2) know the concept mapping strategy to concept understanding 
in Natural Science (NS) learning in SMPN 3 Kertak Hanyar, Banjar Regency; and 
3) know the difference increased motivation to learn and understanding students 
who follow the concept mapping strategy and direct instruction in learning 
strategies in Natural Science (NS) learning in SMPN 3 Kertak Hanyar, Banjar 
Regency.  
This was a quasi-experimental research employing the pretest-posttest 
control group design. The research population comprised Year VII students of 
SMPN 3 Kertak Hanyar, Banjar Regency, South Kalimantan Province, in 
semester II in the academic year of 2011/2012. This sample used purposive 
sampling, two classes are taken from four classes. One group consist of 29 
students who learned through the concept mapping strategy and the other consist 
of 30 students who learned through the strategy that the direct teaching. The data 
were collected through a questionnaire for motivation and a test for concept 
understanding administered before and after the learning process. The instrument 
validity and reliability were assessed using the Iteman program. The data were 
analyzed using the t-test to investigate the effects of the concept mapping strategy 
toward learning motivation and concept understanding in NS learning. MANOVA 
test analysis used to determine the difference between motivation and concept 
understanding of the concept mapping strategy with the direct teaching strategy in 
NS learning.  
The results of the study show that: 1) The difference of the means in 
motivation after the learning process between the two groups is indicated by a t-
test value of 2.279, p = 0.026 at α = 0.05, showing that the concept mapping 
strategy has significant effects on motivation in NS learning in SMPN 3 Kertak 
Hanyar, Banjar Regency; 2) The difference of the means in concept understanding 
after the learning process between the two groups is indicated by a t-test value of 
5.143, p = 0.000 at α = 0.05, showing that the concept mapping strategy has 
significant effects on concept understanding in NS learning in SMPN 3 Kertak 
Hanyar, Banjar Regency; 3) The result of MANOVA test with the value of p = 
0.000 at α = 0.05,  it shows that there is a difference significant improvement 
toward learning motivation and concept understanding between students who 
learned using concept mapping strategy and  the  direct teaching strategy in NS 
learning in SMPN 3 Kertak Hanyar, Banjar Regency.  
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